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論文題目
Poor mental health associated with job dissatisfaction among school teachers in Japan
（日本における教師の精神的不健康には仕事上の不満が関連する）
論　文　の　内　容　の　要　旨
〔はじめに〕
　学校は児童や生徒による暴力行為や不登校などの問題を抱えており、教師はストレスの多い状況にあ
ると考えられる。日本と同様に、欧米諸国でも教職は重労働であると認識されており、教師の精神的問
題に仕事上のストレス負荷の強さと勤務作業量などが関連していると報告されている。しかし、他の職
種と比較して教師に特有なメンタルヘルスに関連する要因について探索した研究はこれまでなされてい
ない。そこで本研究は、「軽微な精神障害」minor psychiatric disorder （MPD）（主に外来治療を必要とする程
度の神経症を意味する）を指標に、教師のメンタルヘルスを市役所職員のそれと比較検討し、さらに教師
のMPDに特異的に関連する要因を明らかにした。
〔対象と方法〕
　A市（現在は、近隣の市町村と合併している）の小中学校に勤務する全教師403名と、比較群として同市
の全市役所職員611名を対象に、質問紙調査（郵送）を行った。質問項目には、人口統計学的属性、職場ま
たは自宅における労働時間、家族と過ごす時間、余暇時間、睡眠時間、仕事と生活の満足度、問題解決
能力、身体疾患の有無、病気休暇の有無、標準化されたメンタルヘルスに関する質問を含めた。質問紙
の回答率は教師が59.6 %（240 名）、市役所職員が62.0 %（379 名）であり、比率において統計学的有意差は
なかった。メンタルヘルスを評価する尺度として、日本版精神健康調査票（The 28-item General Health
Questionnaire: GHQ-28）を使用し、総得点が一般的に採用されているカットオフポイント6 点以上であっ
た場合に、MPDを有するとみなした。教師と市役所職員のMPDに関連する要因を明らかにするためにそ
れぞれの集団にロジスティック回帰分析を行った。解析にはSPSS version 11.5を使用した。
〔結果〕
　教師群でMPDを有する人の割合は、市役所職員群での割合より統計学的に有意に高かった（63 % vs. 46
%, p<0.001）。また、年齢と性別を補正しても有意な差は失われなかった（オッズ比1.55, p=0.02）。
　職種別の解析の結果、教師群においては、少ない余暇時間と仕事上の不満の2要因がMPDの割合の増加
に関連していた。一方、市役所職員群でも、少ない余暇時間がMPDの割合の増加に関連していたが、仕
事上の不満には関連が見られなかった。
　そこで、教師群における仕事上の不満の影響を検討するために、教師群を、仕事上の満足度の高い群
と低い群に分けてMPDの割合を比較したところ、後者が有意に高い割合を示した（38％ vs. 71%, p<0.001）。
同様の比較を市役所職員群を2分して行ったところ、差が見られなかった（35% vs. 48%, p=0.115）。
　教師群におけるMPDの割合と仕事上の不満の関連を男女別に解析したところ、女性教師において関連
がより強かった。
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〔考察〕
　本研究は、日本の教師のメンタルヘルスに関連する要因を、同じ社会経済的状況にある他の職業集団
の要因と比較したものである。教師と市役所職員のMPDを有する人の割合を比較すると教師において有
意に高かった。
　職業別に解析した結果、教師のメンタルヘルスを悪化させる要因として、少ない余暇時間と仕事上の
不満とが明らかになった。少ない余暇時間は、教師、市役所職員の両群において、MPDを増加させた。
しかし、仕事上の不満は、教師において特異的にMPDを増加させた。教師のメンタルヘルス向上には、
仕事上の不満の解決が最も重要であることが示唆された。
　他の専門職を対象に行った先行研究において、メンタルヘルスと仕事の満足度の関連が報告されてい
る。教師の仕事の満足度は、効果的な解決策の実施及び十分な授業の準備と関連しているとの英国から
の報告がある （Cockburn, 1996） 。日本の教師は、学校におけるさまざまな人間関係の問題や多すぎる校
務などから授業の準備が十分にできていない状況にあり、その結果、仕事への満足度の低下に至ってい
るのかもしれない。なお、この傾向は、女性においてより強く示されており、個々の教師の仕事の満足
度に配慮した効果的な対策が求められる。
〔結論〕
　日本の教師は、市役所職員と比較したところ、MPDを有する人の割合が高かった。教師の精神的不健
康には、仕事上の不満が特異的に関連していた。教師のメンタルヘルスを保持増進させていくためには、
仕事の満足度を高めていくための効果的な解決策を立案し、実行していくことが重要と考えられる。
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
　学校は生徒による暴力行為や不登校などの問題を抱えており、教師はストレスの多い状況にあると考
えられる。日本と同様に、欧米諸国でも教職は重労働であると認識されており、教師の精神的問題に仕
事上のストレス負荷の強さと勤務作業量などが関連していると報告されている。しかし、他の職種と比
較して教師に特有なメンタルヘルスに関連する要因について探索した研究はこれまでなされていない。
そこで申請者は、「軽微な精神障害」minor psychiatric disorder（MPD）（主に外来治療を必要とする程度の神
経症を意味する）を指標に、教師のメンタルヘルスを市役所職員のそれと比較検討し、さらに教師のMPD
に特異的に関連する要因を明らかにした。
　A市の小中学校に勤務する全教師403名と、比較群として同市の全市役所職員611名を対象に、質問紙調
査（郵送）を行った。質問項目には、人口統計学的属性、職場または自宅における労働時間、家族と過ご
す時間、余暇時間、睡眠時間、仕事と生活の満足度、問題解決能力、身体疾患の有無、病気休暇の有無、
標準化されたメンタルヘルスに関する質問を含めた。質問紙の回答率は教師が59．6%（240名）、市役所職
員が62.0%（379名）であり、比率において統計学的有意差はなかった。メンタルヘルスを評価する尺度と
して、日本版精神健康調査票（The 28-item General Health Questionnaire: GHQ-28）を使用し、総得点が一般
的に採用されているカットオフポイント6点以上であった場合に、MPDを有するとみなした。教師と市役
所職員のMPDに関連する要因を明らかにするためにそれぞれの集団にロジスティック回帰分析を行った。
　教師群でMPDを有する人の割合は、市役所職員群での割合より統計学的に有意に高かった（63% vs. 46%,
p<0.001）。また、年齢と性別を補正しても有意な差は失われなかった（オッズ比1.55, p=0.02）。職種別の
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解析の結果、教師群においては、少ない余暇時間と仕事上の不満の2要因がMPDの割合の増加に関連して
いた。一方、市役所職員群でも、少ない余暇時間がMPDの割合の増加に関連していたが、仕事上の不満
には関連が見られなかった。
　そこで、教師群における仕事上の不満の影響を検討するために、教師群を、仕事上の満足度の高い群
と低い群に分けてMPDの割合を比較したところ、後者が有意に高い割合を示した（38% vs. 71%, p<0.001）。
同様の比較を市役所職員群を2分して行ったところ、差が見られなかった（35% vs. 48%, p=0.115）。教師
群におけるMPDの割合と仕事上の不満の関連を男女別に解析したところ、女性教師において関連がより
強かった。
　本研究は、日本の教師のメンタルヘルスに関連する要因を、同じ社会経済的状況にある他の職業集団
の要因と比較したものである。教師と市役所職員のMPDを有する人の割合を比較すると教師において有
意に高かった。職業別に解析した結果、教師のメンタルヘルスを悪化させる要因として、少ない余暇時
間と仕事上の不満とが明らかになった。少ない余暇時間は、教師、市役所職員の両群において、MPDを
増加させた。しかし、仕事上の不満は、教師において特異的にMPDを増加させた。教師のメンタルヘル
ス向上には、仕事上の不満の解決が最も重要であることが示唆された。日本の教師は、学校におけるさ
まざまな人間関係の問題や多すぎる校務などから授業の準備が十分にできていない状況にあり、その結
果、仕事への満足度の低下に至っている可能性が指摘された。なお、この傾向は、女性においてより強
く示されており、個々の教師の仕事の満足度に配慮した効果的な対策の必要性を示唆した。教師のメン
タルヘルスを保持増進させていくためには、仕事の満足度を高めていくための効果的な解決策を立案し、
実行していくことが重要と考えられた。
　審査委員会では、他の職種と比較して教師に特有なメンタルヘルスに関連する要因を世界で初めて解
析し報告した点を高く評価した。
　審査の過程において、申請者に対して次のような質問がなされた。
1）軽微な精神障害のスクリーニング方法について
2）日本語版検査法の標準化について
3）カットオフポイントの設定の方法について
4）調査対象へのフィードバックについて
5）被験者の性格に基づく補正は必要ないのか
6）年齢と性に関する群間差の調整方法について
7）他の類似研究との比較について
8）本研究の精神看護的な位置づけ
9）MPDの定義について
10）疫学研究の中での本研究の位置づけ
　これらの質問に対し申請者の解答は適切であり、問題点も十分理解しており、博士（医学）の学位論文
にふさわしいと審査員全員一致で評価した。
　　論文審査担当者　　主査　　佐　藤　康　二
　　　　　　　　　　　副査　　中　原　大一郎　　副査　　大　西　一　功
